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Resumen: Se estudian los braquiópodos del Toarciense Inferior de la 
región de Rabaçal-Condeixa (Cuenca Lusitánica). En la Zona 
Polymorphum se ha registrado un conjunto muy diverso que incluye 
taxones de las provincias Noroeste Europea y Mediterránea. También 
se han encontrado en esta zona las especies típicas de la llamada 
“Fauna de Koninckella”, supuestamente asociada a ambientes 
profundos o pobres en oxígeno. Los Braquiópodos desaparecen en 
los primeros niveles de la Zona Levisoni, cuando comienza la 
sedimentación del miembro Calizas nodulosas en plaquetas de la 
Formación S. Gião. La recuperación coincide con el registro de 
Soaresirhynchia bouchardi, seguido de formas características de la 
“Fauna Española” - especies de Telothyris, Homoeorhynchia y 
Choffatirhynchia - que se encuentran también en los primeros niveles 
de la Zona Bifrons. 
Palabras-clave: Braquiópodos, Jurásico Inferior, Bioestratigrafía, 
Paleogeografía, Extinción. 
 
Resumo: São estudados os braquiópodes do Toarciano inferior da 
região de Rabaçal-Condeixa (Bacia Lusitânica). A Zona 
Polymorphum mostra uma associação muito diversa que inclui taxas 
das províncias do Noroeste da Europa e Mediterrânica. Registam-se 
igualmente nesta zona as espécies típicas da chamada “Fauna de 
Koninckella”, supostamente associada a ambientes sedimentares 
profundos ou pobres em oxigénio. Os Braquiópodes desaparecem nos 
primeiros níveis da Zona Levisoni, associados ao membro Calcários 
nodulosos em plaquetas da Formação de S. Gião. A recuperação 
coincide com o registo de Soaresirhynchia bouchardi, seguido de 
formas características da ”Fauna Espanhola” – espécies de 
Telothyris, Homoeorhynchia e Choffatirhynchia - que se encontram 
também nos primeiros níveis da Zona Bifrons. 
Palavras-chave: Braquiópodes, Jurássico Inferior, Biostratigrafia, 
Paleogeografia, Extinção. 
 
Abstract: The brachiopods from the Lower Toarcian of the Rabaçal-
Condeixa (Lusitanian Basin) area are studied. A very diverse 
assemblage is recorded in the Polymorphum Zone, including both 
NW European and Mediterranean taxa. The typical species of the so-
called “Koninckella Fauna”, that is supposedly associated to deep or 
oxigen-poor environments are also recorded throughout this Zone. 
Brachiopods disappear in the first levels of the Levisoni Zone and 
beginning of the Thin nodular limestones member of the S. Gião 
Formation. Brachiopods recovery is marked by the appearance of 
Soaresirhynchia bouchardi, followed by the typical representatives 
of the “Spanish Fauna” - species of Telothyris, Homoeorhynchia and 
Choffatirhynchia - that are distributed also in the first levels of the 
Bifrons Zone. 
Keywords: Brachiopods, Lower Jurassic, Biostratigraphy, 
Paleogeography, Extinction. 
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1. Introducción 
El Jurásico Inferior está bien representado en la Cuenca 
Lusitánica (Centro-Oeste de Portugal) por una sucesión 
carbonática marina, expandida, con características de 
perimareales a hemipelágicas (e.g. Duarte et al., 2004; 
Duarte, 2007). La abundancia en estas sucesiones de 
ammonoideos y de otros fósiles y la situación privilegiada 
de la cuenca desde el punto de vista paleobiogeográfico 
hacen que su estudio sea de gran importancia para las 
reconstrucciones geológicas y paleobiológicas a escala 
regional (Duarte, 1997; entre otros). Las sucesiones 
faunísticas relacionadas con el evento de extinción del 
Toarciense Inferior (e.g. Little & Benton, 1995; Vörös, 
2002) permiten un estudio detallado de este evento. 
Entre los grupos de invertebrados fósiles más 
abundantes en la Cuenca Lusitánica, los braquiópodos han 
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sido objeto de estudio desde el siglo XIX (Choffat, 1880, 
1947; Alméras, 1994, 1996; Alméras et al., 1995, 1996; 
Comas-Rengifo et al., 2012; Schemm-Gregory & 
Henriques, 2012). En este trabajo se describe con más 
detalle la distribución de los braquiópodos del Toarciense 
Inferior en el área de Rabaçal-Condeixa (Fig. 1), 
considerada una de las más representativas de la cuenca por 
la alta diversidad de sus asociaciones (e.g. Mouterde et al., 
1964-65), que incluyen especies características de áreas 
someras, como las de la región de Tomar, y de áreas más 
profundas y distales, como las de la sección de Peniche (e.g. 
Duarte, 1997, 2007). 
2. Métodos 
Se han muestreado las secciones de Fonte Coberta y Maria 
Pares (Figs. 1, 2 y 3) determinándose más de 350 
ejemplares de ammonoideos y 837 de braquiópodos 
correspondientes a 5 familias del orden Rhynchonellida, 1 
familia del orden Athyridida, 2 familias del orden 
Spiriferinida y 2 familias del orden Terebratulida, 
registrados en el intervalo cronoestratigráfico comprendido 
entre el techo de la Zona Spinatum del Pliensbachiense y 
la base de la Zona Bifrons del Toarciense. Para la 
determinación taxonómica de los braquiópodos se han 
realizado secciones seriadas de varios ejemplares, que han 
permitido reconocer varios géneros de rinconélidos, como 
por ejemplo Cirpa, que no había sido citado hasta ahora en 
el Toarciense de Portugal. 
3. Resultados y discusión 
La base del Toarciense se reconoce en el área de Rabaçal-
Condeixa en la sección de Fonte Coberta (Fig. 2). En las 
primeras capas del Toarciense se registran braquiópodos 
similares a los encontrados en otras cuencas del noroeste 
de Europa (especies de Quadratirhynchia, Gibbirhynchia, 
Lobothyris y Zeilleria), junto con otros que son más 
frecuentes en áreas mediterráneas (Cirpa y Liospiriferina 
subquadrata). También aparecen desde la base de la 
Subzona Mirabile las especies que caracterizan la “Fauna 
de Koninckella” (Koninckella liasina, Nannirhynchia 
pygmaea y Pseudokingena deslongchampsi), reconocidas 
en varias localidades del sur de Inglaterra, Francia, 
Marruecos e Italia Central, y consideradas como 
características de zonas relativamente profundas o surcos 
subsidentes con sedimentación margosa que pueden ser 
anóxicos (Alméras et al., 1988; Alméras & Elmi, 1993; 
Vörös, 2002). 
 
Fig.1. Situación geográfica de los afloramientos estudiados en la región de Condeixa - Rabaçal: A – Fonte Coberta; B – Maria Pares. Cartografía basada 
en Duarte et al. (2010) y en Google Earth. 
 
Fig.1. Localização geográfica dos afloramentos estudados na região de Condeixa - Rabaçal: A – Fonte Coberta; B – Maria Pares. Cartografia baseada em 
Duarte et al. (2010) e no Google Earth. 
 
Fig.1. Location of the studied outcrops in the Condeixa – Rabaçal region: A – Fonte Coberta; B – Maria Pares. Maps based on Duarte et al. (2010) and 
Google Earth. 
 
La mayoría de estos taxones se distribuyen en toda la 
Zona Polymorphum, y algunos llegan hasta la base de la 
Zona Levisoni; en la capa 14 de Fonte Coberta se han 
recogido Nannirhynchia pygmaea y Liospiriferina? 
undulata junto con Eleganticeras sp. e Hildaites sp. A 
partir de esta capa los braquiópodos desaparecen por 
completo, coincidiendo con el depósito del miembro 
Calizas nodulosas en plaquetas de la Formación S. Gião 
(Duarte & Soares, 2002). Algo similar ocurre en varias 
localidades de la Cordillera Ibérica (La Almunia de Doña 
Godina, Ariño) donde la extinción de los braquiópodos se 
produce también coincidiendo con el primer registro de 
Eleganticeras (García Joral et al., 2011). Aunque en 
algunas cuencas los braquiópodos y otros fósiles 
bentónicos dejan de registrarse un poco antes (por 
ejemplo, en Asturias, cf. García Joral & Goy, 2009), los 
datos de Portugal y de la Cordillera Ibérica confirman que 
el evento de extinción definitivo se produjo ya iniciada la 
Zona Serpentinum, según Elmi et al. (1997) equivalente a 
la Zona Levisoni de la provincia Mediterránea. 
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Fig.2. Distribución estratigráfica de los braquiópodos del Toarciense Inferior en la sección de Fonte Coberta. A la derecha, fotografías de algunos 
ejemplares de los taxones más representativos procedentes de esta sección. Bioestratigrafía según Mouterde et al. in Alméras et al. (1995, p. 3), 
ligeramente modificada. MI: Mirabile; SP: Spinatum. Columna adaptada de Duarte (1995). 
 
Fig.2. Distribuição estratigráfica dos braquiópodes do Toarciano inferior no perfil de Fonte Coberta. À direita fotografias de alguns exemplares dos taxa 
mais representativos procedentes deste perfil. Biostratigrafía segundo Mouterde et al. in Alméras et al. (1995, p. 3), ligeiramente modificada. MI: 
Mirabile; SP: Spinatum. Coluna adaptada de Duarte (1995). 
 
Fig.2. Stratigraphic distribution of brachiopods across the lower Toarcian in the Fonte Coberta section. On the right some examples of most representative 
taxa of this section. Biostratigraphy slightly modified from Mouterde et al. in Alméras et al. (1995, p. 3). MI: Mirabile; SP: Spinatum. Stratigraphic 
column adapted from Duarte (1995). 
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Fig.3. Distribución estratigráfica de los braquiópodos del Toarciense Inferior en la sección de Maria Pares. A la derecha, fotografías de algunos ejemplares 
de los taxones más representativos procedentes de esta sección. Bioestratigrafía según Mouterde et al. in Alméras et al. (1995, p. 3), ligeramente 
modificada. Columna adaptada de Duarte (1995). 
 
Fig.3. Distribuição estratigráfica dos braquiópodes do Toarciano inferior no perfil de Maria Pares. À direita fotografias de alguns exemplares dos taxa 
mais representativos procedentes deste perfil. Biostratigrafía segundo Mouterde et al. in Alméras et al. (1995, p. 3), ligeiramente modificada. Coluna 
adaptada de Duarte (1995). 
 
Fig.3. Stratigraphic distribution of brachiopods across the lower Toarcian in the Maria Pares section.On the right, some examples of most representative taxa 
of this section. Biostratigraphy slightly modified from Mouterde et al. in Alméras et al. (1995, p. 3). Stratigraphic column adapted from Duarte (1995) 
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El miembro Calizas nodulosas en plaquetas tiene una 
potencia de cerca de nueve metros en Fonte Coberta 
(mayor que la de toda la Zona Polymorphum), pero 
probablemente representa un tiempo de depósito 
relativamente corto, equivalente a menos de una subzona 
de ammonites. En los niveles inmediatamente superiores 
a esta unidad aparece Soaresirhynchia bouchardi, que 
marca el comienzo de la fase de recuperación de la fauna 
de braquiópodos en todo el Tethys Occidental (cf. García 
Joral & Goy, 2000; Gahr, 2005; García Joral et al., 2011; 
Baeza-Carratalá et al., 2011). S. bouchardi aparece 
asociada a Hildaites levisoni entre las capas 17 y 20. En 
los últimos niveles de su distribución está acompañada 
también por Pseudogibbirhynchia jurensis, Lobothyris? 
hispanica (= Terebratula wittnichi CHOFFAT), 
Telothyris jauberti y Neozeilleria sp. nov. En la sección 
de Maria Pares (Fig. 3) se reconocen estos mismos 
niveles desde la capa 19 y se registra un notable aumento 
de la abundancia y de la diversidad de los braquiópodos 
en los niveles 22 a 24. Además de las especies citadas se 
han reconocido Homoeorhynchia meridionalis, 
Choffatirhynchia vasconcellosi, Telothyris nabanciensis y 
Telothyris pyrenaica. Todos estos taxones caracterizan la 
Bioprovincia Española de braquiópodos (García Joral & 
Goy, 1984, 2004) que se extiende por buena parte del 
Tethys Occidental durante los Biocrones Serpentinum y 
Bifrons. En el resto de la Zona Levisoni y en la base de la 
Zona Bifrons se suceden varias especies de Telothyris (T. 
arnaudi., T. perfida y T. aff. perfida). 
4. Conclusiones 
La sucesión de braquiópodos reconocida en el Toarciense 
Inferior de la región de Rabaçal-Condeixa es una de las 
más completas que se conocen en el Tethys Occidental. 
En los niveles previos al evento de extinción masiva 
(Zona Polymorphum) las asociaciones muestran 
afinidades paleobiogeográficas con la provincia Noroeste 
Europea y con la provincia Mediterránea. Los últimos 
registros de estas especies llegan hasta la base de la Zona 
Levisoni, al igual que ocurre en otras áreas de la 
Península Ibérica. Tras un intervalo seguramente breve 
sin braquiópodos, se produce la recuperación del grupo, 
marcada como en muchas otras regiones del Tethys 
Occidental por el registro de la especie  Soaresirhynchia  
bouchardi. Esta especie se distribuye en la parte inferior, 
no basal, de la Zona Levisoni. A continuación, dentro de 
la misma zona, se desarrollan las especies características 
de la Bioprovincia Española de Braquiópodos, que 
persisten hasta la Zona Bifrons. 
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